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THE CEDARVILLE UNIVERSITY MUSIC & WORSHIP DEPARTMENT 
PRESENTS THE 
SOPHOMORE SAXOPHONE RECITAL 
OF 
.JULIA BRUMMEL 
AND 
KYLE DARWIN 
I 
ANNE MORRIS, PIANO 
SUNDAY, APRIL 6, 201 4, 3 P.M. 
Julia and Kyle 
Bop Duets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bugs Bowers 
III. Bounce Tempo (b. 1922) 
IX. Moderato Bounce 
Julia 
Improvisation III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryo Noda 
(b. 1948) 
Kyle 
Sonata for Alto Saxophone and Piano, Op. 29 .................................... . Robert Muczynski 
(1929-2010) I. Andante maestoso 
II. Allegro energico 
Julia 
Brilliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ida Gotkovsky 
III. Dolcissimo (b. 1933) 
IV. Final 
Kyle 
Le Cygne (The Swan) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Saxophone Quartet 
Strange Humors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Mackey 
(b. 1973) 
Simon Yeh, soprano sax, Julia Brummel, alto sax, Jonathon Lyons, tenor sax, 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
Kyle Darwin, baritone sax, Casey Chester, djembe 
Julia and Kyle are students of Chet Jenkins. 
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